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“Disiplin diri adalah sebenar – benarnya wujud kebebasan yang hakiki” 
 








Dengan ucapan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas segala 
pertolongan dan hidayah-Nya hingga dapat terselesaikan tugas akhir skripsi ini. 
Tulisan ini penulis persembahkan untuk:  
1. Allah SWT atas curahan rahmat, hidayah, pertolongan serta perlindungan 
yang tiada hentinya.  
2. Rasulullah SAW, semoga shalawat serta salam selalu tercurah bagi 
junjungan umat muslim Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para 
sahabatnya.  
3. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa telah memberikan seluruh kasih 
sayang, do’a, motivasi, semangat dan kerja keras mereka yang tak 
terhingga untuk mendukung pendidikan dan setiap langkah yang saya 
tempuh.  
4. Sahabat-sahabat dekat yang telah memberikan semangat dan doa serta 
motivasi, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh endorsement selebriti 
instagram dan online consumer review terhadap keputusan pembelian pada produk 
scarlett whitening. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan data primer. Populasi penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Surakarta dengan jumlah sampel 
responden sebanyak 100. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non 
probability sampling yaitu pengambilan sampel tidak acak. Sedangkan teknik 
analisa yang digunakan uji instrumen, uji asumsi klasik serta uji hipotesis secara 
parsial dan koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mendapatkan hasil data 
yang akurat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh 
Endorsement Selebriti Instagra dan Online Consumer Review terhadap keputusan 
pembelian pada konsumen produk scarlett whitening yaitu Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Surakarta. 
 








This study aims to determine the effect of Instagram celebrity endorsements and 
online consumer reviews on purchasing decisions on Scarlett Whitening products. 
This research is a quantitative research using primary data. The population of 
this study were students of the Faculty of Economics and Business, University of 
Muhammadiyah Surakarta with a total sample of 100 respondents. The sampling 
technique used was non-probability sampling, namely non-random sampling. 
Meanwhile, the analytical technique used is the instrument test, classical 
assumption test and partial hypothesis testing and the coefficient of determination 
(R2) is used to obtain accurate data results. The results of this study indicate that 
there is an influence of Instagram Celebrity Endorsements and Online Consumer 
Reviews on purchasing decisions for consumers of Scarlett Whitening products,  
students of the Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah 
Surakarta. 
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terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat selama proses penulisan skripsi, 
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